

























































ある。第 1 に、2007 年のイタリアの食料自給
率はカロリーベースでおよそ 63% であり先進国
の中では低い（高柳他 2011）。第 2 に、日本と
同様、イタリアも農畜産業は高齢化と後継者不




































































エミリア・ロマーニャ州には PDO と PGI 農産
物が多い 1）。2009 年にはエミリア・ロマーニャ
州内の PDO/PGI 農産物の生産規模は 6,839 ヘク
タール、農場数は 881 経営あった。1 農場あた
りの栽培面積は 7.7 ヘクタールであり、イタリ
ア全土の平均 2.9 ヘクタールと比べて 1経営の
規模が大きいことが分かる（高柳他 2011）。
2000 年にパルマには牧場が 11,000 経営あっ
た。経営数は年々減少している。1 経営あたり
の平均面積は平野部で 15 ヘクタール、山間部
で 9 ヘクタールの規模である。1 経営あたりの
面積は拡大しており、平野部では 1990 年との
比較で 2000 年は 39% 拡大した。パルマ県の農




あった（Braga & Baker 2008）。
食品加工業の企業数は 2004 年に 779 経営




























































つの釜から 1 個あたり 40 キロのチーズを 2 つ












































































A 社は 1948 年創業の生産者である。ズィッ






チーズ生産者は 3経営あった。酪農家が 100 軒
とはいっても 1軒が飼っている牛は 1頭や 2頭
程度だったので零細の酪農家である。A 社は現
在 30 頭から 40 頭の牛を飼っている酪農家 8軒
からチーズの原料となる牛乳を購入している。
12ヶ月経つと、パルミジャーノ・レッジャー
























写真 8　飽和食塩水に 25 日間漬ける
2013年1月10日筆者撮影
70　　酪農加工品の価値創造 :パルミジャーノ・レッジャーノチーズの事例









年間生産量は約 3,500 個である。1 個あたり



































年間売上高 140 万ユーロ 4）
従業員数 専従者 3名、パートタイム 1名
熟成家 1名（従業員の 1名が兼任）
熟成期間 12ヶ月約80%､　24ヶ月約20%、36 ヶ月も少々
卸売価格 1キロ 9～ 10 ユーロ
小売価格 1キロ 11 ～ 14 ユーロ





























卸売業者に対する販売が 80% で、残りの 20%
はチーズ工場で消費者に直接販売している。小
売店での小売価格はパルマ近郊では 1キロあた
り 11 ユーロから 14 ユーロである。パルマから













































3,558 経営ある。パルマ地域はその約 3 分の 1
なので 1,180 経営ほどになるだろうとのことで
あった。2012 年現在パルマのチーズ生産者は





























3 名の常勤者に加えて 9 名が協会の仕事を


















310 万個から 320 万個であることから、1,860
万ユーロの予算があるということになる。パル
マ支部の年間生産量はだいたい 110 万個である


































牛乳価格 1キンタル約 66.50 ユーロ
卸売価格 1キロ 8.85 ユーロ 6）
2011年1月11日のインタビューをもとに筆者作成
2011 年 11 月と 12 月に生産され 12ヶ月後の
2012 年 11 月に行われた検査で合格したチーズ
は 1 キロあたり 8.85 ユーロの値がついた。卸
売業者から生産者への支払いは販売時点の











2013 年現在、生産者数は 179 経営であるが、
生産能力が高まったことから 1経営あたりの生
産量は増加している。1 日 4 個しか作れない生
産者もいれば 100 個作る大規模生産者もいるこ
とから 1 経営あたりの生産量は多岐にわたる
が、平均すると 1経営あたり年間 6,140 個を生
産している。1 個あたりの重量は 38 キロから


















プがある。40 キロほどのチーズ 1 個のかたま




















































































































（Gruppo di acquisto solidale: 連帯購買グ
ループ）というシステムがイタリアで発達し広









































外食産業 6% 10% ～ 15% まで上げたい
食品産業 3% 同等


















































































































































































『開発こうほう』2008 年 11 月，20-24.
高柳長直・宮地忠幸・両角政彦・今野絵奈（2011）「北
イタリア・トレヴィーゾにおける地理的表示制度




















間生産量 3,500 個、1 個あたりの重量 40 キロ、お
よび卸売価格 1キロあたり 10 ユーロで算出した。
5）特に名称はない。
6）2013 年 2 月 8 日の週は 12ヶ月熟成ものの卸売価格
が 1 キロ 8.45 ユーロであった。価格は生産量と消
費量のバランスや競争の発生によって常に変動し
ている。価格の週ごとの動きは以下のインターネッ
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付属資料A　インタビュー概要
対象者 所　属 役職 実施日
Umberto　Zizza チーズ生産者 A社 チーズ職人 &熟成家 2013 年 1 月 10 日
Christiana Clerici パルミジャーノ・レッジャーノ協会 ･パルマ支部
プロモーション &
生産者見学調整担当 2013 年 1 月 11 日
付属資料B　チーズ生産者への質問リスト
1 創業年を教えてください。When was the founded year?
2 敷地面積を教えてください。How large is this?
3 乳牛の牛種と頭数を教えてください。What kind of your cows? How many do you own?
4 牛乳を仕入れていますか。どこから仕入れていますか。Do you buy milk? Where?
5 牛乳の年間使用量を教えてください。How much milk do you use a year?
6 貴社のパルミジャーノ・レッジャーノのブランド (年数 )を教えてください。各ブランドの価格も教えてください。What brands do you have? How much are they?
7 年間生産量を教えてください。How much PARMIGIANO cheese do you manufacture?
8 年間売上高を教えてください。How much is the annual sales of PARMIGIANO?
9 100 個生産して合格するのは何個ですか。セカンドクラスは何個ですか。How many PARMIGIANOs pass the inspection out of 100? How many are the second class?
10 1 キロ当たりの卸売価格と小売価格を教えてください。How much are the wholesale price and retail price a kilo?
11 常時働いている人は何人ですか。How many are the full time workers?
12 熟成家はどういう人ですか。Who are the CASARO?
13
販売経路比率 (直販、卸売業者、通信販売、飲食店、輸出、個人、量販店 )を教えてください。
What is the ratio of distribution channel? (Direct sales, wholesalers, internet 
selling, restaurants, exports, individual consumers, general merchandising store)
14
同業他社、流通業者、協会、熟成家 (カザーロ )間ネットワーク構造はどのようなものですか。
What are the networking structure among competitors (other producers), wholesalers, 
retailers, consortium and CASARO?
15 パルミジャーノ・レッジャーノ協会は貴社をどのように支援してくれていますか。How does Consortium support you?
16 経営理念と目標を教えてください。What are the philosophy and objectives?
17 貴社とグローバル展開している他社との違いは何ですか。What are the differences between you and other global companies?
18 貴社の主な顧客 (エンドユーザー /消費者 )はどのような人たちですか。Who are your major customers?
19 貴社のチーズは顧客からどのような評価を受けていますか。What evaluation and reputation do you have from your customers?
20 貴社が抱える課題は何ですか。課題を解決するために何か取り組んでいますか。What are the issues you need to deal with? What do you do in specific to solve them?
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付属資料C　パルミジャーノ・レッジャーノ協会への質問リスト
1 創業年を教えてください。When was the consortium founded?
2 組織構造を教えてください。What is the organization structure?
3 専従者は何名ですか。How many full time workers are there?
4
a) 協同組合、b) 手工業型、c) 企業型と分類するとパルマ地域の生産者は協同組合の割合が他地
域よりも少ないのはなぜでしょうか。
Among a) cooperatives, b) handicraft manufacturing, and c) organizational types of 
producers, why the numbers of cooperatives are fewer compared to other areas in Emilia 
Romagna?
5 パルミジャーノ・レッジャーノ用の牛乳を提供している酪農家数は 5,000 戸ですか。Are there 5,000 daily farmers who offer milk for PR?
6 パルミジャーノ・レッジャーノ生産者数は 500 戸ですか。Are there 500 PR producers?
7 原料に使われる牛乳の牛種は何ですか。Which milk is used for PR?
8 チーズ生産に必要な年間牛乳量と乳牛頭数を教えてください。How much milk is used for PR a year? How many cows are needed?
9 チーズ生産の 1戸あたりの平均規模は 3,000 トンですか。Is average production of one producer a year 3,000 ton?
10 パルミジャーノ・レッジャーノの年間生産量を教えてください。How much is the annual production of PR?
11 パルミジャーノ・レッジャーノの年間売上高を教えてください。How much is the annual sales of PR?
12
生産者の企業形態を１）酪農 & 生産型、2) 牛乳購入型、3) 協同組合の 3 つに分けるなら、それ
ぞれの a) 経営数、b) 生産面積、c) 生産量、d) 総販売金額はどのようなものでしょうか。
Dividing producers into 1) daily farm and cheese producers, 2) producers who buy milk, 
and 3) cooperatives, what are the a) numbers, b) land measures, c) production volume, 
and d) annual sales?
13 貴協会はパルミジャーノ・レッジャーノ生産者と流通間の取引価格を決定していますか。Do you decide price of PR between producers and distributors?
14 卸売業者数を教えてください。How many wholesales are there?
15 消費内訳を教えてください。( 一般消費者、飲食店、輸出、食品産業 ) What are the ratio of consumption? (individuals, restaurants, export, food industry)
16 輸出量は増加していますか。主な消費国はどこですか。Is volume of export increasing? Where are the major countries?
17 小売価格帯を教えてください。How much is the retail price?
18
販売経路比率 (直販、卸売業者、通信販売、飲食店、輸出、個人、量販店 )を教えてください。
What is the ratio of distribution channel? (Direct sales, wholesalers, internet 
selling, restaurants, exports, individual consumers, general merchandising store)
19
量販店のバイイングパワーによって、PB 生産を求められたり値引きを交渉されることはあります
か。Due to bargaining power of retail stores, do cheese producers need to manufacture 
Private Brand cheese or reduce prices?
20 小売企業の PB を生産するメーカーはどういう生産者ですか。大手メーカーですか。Which cheese producers manufacture retail stores’ private brands? Large companies?
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21
貴協会を取り巻くチーズ生産者、熟成家 ( カザーロ )、流通業者 ( 卸売と小売 )、商社、その他
の主体間のネットワーク構造はどのようなものですか。
What is the networking structure of producers, CASARO, wholesalers, retail stores, and 
others?
22 生産者間の競争はありますか。どのような競争でしょうか。Are there any competitions among producers? What do they compete?




What are your sales promotion activities? Tell me three recent examples and results.
25 貴協会の理念と目標を教えてください。What are your philosophy and objectives?




I watched the photos of one of the PR manufactures which produce PR under the poor 
environment. How do you control product quality? Do you give penalties to offenders?
28 第 3 者機関 (メディアを含む )の評価が生産者と消費者に与える影響を教えてください。What are the influences of the third party evaluation on producers and individuals?
29 パルミジャーノ・レッジャーノの主な顧客 (消費者 )はどのような人たちですか。Who are the major customers of PARMIGIANO?
30 パルミジャーノ・レッジャーノは顧客からどのような評価を受けていますか。What reputation do customers give on PARMIGIANO?
31
生産者が抱える課題は何ですか ( たとえば後継者問題や価格競争 )。課題を解決するために貴協
会は何か取り組んでいますか。
What are the issues producers have? (lack of successors, price competition) Do you 
support anything to solve the problems?
32
パルミジャーノ・レッジャーノを国内外に普及させ高い評価を得るために、貴協会が取り組むべ
きことは何ですか。In order to diffuse PARMIGIANO to Italy and worldwide and to receive 
high reputation, what do you need to do? 
33 イタリア人にとってパルミジャーノ・レッジャーノとは何ですか。どういう意味がありますか。What is PARMIGIANO for the Italian? What does it mean to them?
34 イタリア人 1人あたりの年間チーズ消費量を教えてください。How much cheese does one Italian consumer a year?
35 パルミジャーノ・レッジャーノの直接食用と間接食用 (料理 )の比率を教えてください。What is the ratio of PARMIGIANO direct eating to indirect consumption (cooking)?
36
イタリア人の最近のチーズの嗜好の傾向やトレンドを教えてください。( 例 : 最近はフレッシュ
チーズが好まれる、ダイエット志向でチーズの売上げが減少している、カルシウム摂取に利用さ
れている )What is the recent trend of cheese consumption? (ex: The Italian prefer fresh 
cheese more. Cheese consumption decreases due to consumers’ diet and health 
orientation. The consumers use cheese for intake of calcium.)

